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The History of Tin 
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Abstract:  Tin, as a trace element, exists in every corner of our life. And it’s playing an important role. In this article, 
tin is personified into an enthusiastic boy to introduce its history, properties, daily application and physiological 
functions. 
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